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 چکیده
پزٍرش  یٍاحذّب زاىيتَسط هذّوجستگی، ضٌبسبيی ػَاهل هؤثز ثز توبيل ثِ پذيزش تکٌَلَصی  -تَصيفی تحقيق ايي ّذف
جبهؼِ آهبری در ايي ثبضذ. هی )TUATU( زد فٌبٍریثب استفبدُ اس تئَری تلفيقی پذيزش ٍ کبرث لاىياستبى گ یسزدآث بىيهبّ
-کِ ثب تَجِ ثِ هحذٍديت هذل )=N017(هطبلؼِ کليِ هذيزاى هشارع پزٍرش هبّيبى سزدآثی فؼبل در استبى گيلاى ثَدُ است 
يلاى اًتخبة دٌّذگبى در سطح استبى گًفز اس پزٍرش 97گيزی تصبدفی سبدُ يبثی هؼبدلات سبختبری ٍ ثب استفبدُ اس رٍش ًوًَِ
ضذًذ. اثشار تحقيق ضبهل پزسطٌبهِ فٌبٍری اطلاػبت ًٍکبتص ٍ ّوکبراى تحت ضص هؤلفِ ثَد. جْت تؼييي رٍايی پزسطٌبهِ اس 
ضذ ٍ پبيبيی آى استفبدُّبی ػزضی) لاکز ٍ آسهَى ثبر -رٍايی ّوگزا ٍ رٍايی افتزاقی (هؼيبر فَرًلرٍايی صَری ٍ هحتَايی، 
هحبسجِ گزديذ کِ ًتبيج  ّبگلذضتبيي ٍ پبيبيی هؼزف -ديلَى ʃ)، 0/85ّبی اصلی، آلفبی کزًٍجبخ (فًِيش ثزاسبس تحليل هؤل
 2SLPtramSٍ  91SSPS افشارّبی ّب ثب استفبدُ اس ًزمثبضذ. تجشيِ ٍ تحليل دادُگيزی هیحبکی اس پبيبيی هٌبست اثشار اًذاسُ
ٍ  )MES(يبثی هؼبدلِ سبختبری ثزای آسهَى فزضيبت اس تحليل هذلدر دٍ سطح آهبر تَصيفی ٍ استٌجبطی صَرت گزفت.  3M
دار ارتجبط هؼٌیّب ًطبى دٌّذُ يبفتِّب توزکش کزدُ استفبدُ ضذ. ، کِ ثز رٍی ٍاريبًس ثيي سبسُ)SLP( کوتزيي هزثؼبت ثخطی
ثبضٌذ. هذل پزٍری هیّبی آثشیَلَصیثيي دٍ هتغيز ػولکزد هَرد اًتظبر ثب قصذ رفتبری ٍ قصذ رفتبری ثب رفتبر استفبدُ اس تکٌ
-پزٍری در هيبى پزٍرشدرصذ اس ٍاريبًس رفتبر استفبدُ اس تکٌَلَصی آثشی 9/7درصذ اس ٍاريبًس قصذ رفتبری ٍ  58/6
آلا در استبى گيلاى آلا را تجييي ًوَد. ثزای افشايص توبيل ثِ پذيزش تکٌَلَصی در ٍاحذّبی پزٍرش هبّيبى قشلدٌّذگبى قشل
اس سَی  پزٍراى ثِ تکٌَلَصیّبی تزٍيجی ٍ آهَسضی جْت ثبلا ثزدى سطح داًص ٍ آگبّی آثشیضَد کِ کلاسطٌْبد هیپي
تَاى ثب فزاّن ًوَدى هٌبثغ هبلی ٍ داًطی لاسم، ٍاحذّبی پزٍرش دٌّذُ فؼبل را ثِ ّبی هزثَط ثزگشار ضَد. ّوچٌيي هیسبسهبى
 وَد.پزٍری تزغيت ًّبی آثشیتجْيش تکٌَلَصی
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 یؼیهٌبثغ عج یًبثَز خْبى ٍ تیخوؼ فیثب تَخِ ثِ افعا
 یثطزاضٍ ثْطُ هسُ تَؾظ ثكطآٍخَز ِث یّبیاثط آلَزگ زض
 یذغط يیتط، ووجَز غصا ثعضيیؼیاظ هٌبثغ عج ساضیًبپب
ثِ  بظیً يیثٌبثطا وٌس.یه سیْسضا ت یاؾت وِ خَاهغ ثكط
 .قَزیاظ گصقتِ احؿبؼ ه فیث يیپطٍتئ ػُیٍغصا ثِ
ی ّبی تَلیسوٌٌسُزٌّس وِ زض ثیي ثرفآهبضّب ًكبى هی
ثبقس تطیي ضقس هیپطٍضی زاضای ؾطیغغصا، آثعی
ّبی ثیٌی ثط اؾبؼ پیف .)1102 ,.la te ruopnassaH(
ضا زض تأهیي غصا،  پطٍضی زض آیٌسُ ًمف هْوی، آثعی1فبئَ
پبیساض ضٍؾتبیی زض ثیكتط  آٍضی ٍ تَؾؼِزضآهس، اقتغبل، اضظ
). هیعاى تَلیس 1831وطز (نبلحی، وكَضّب ایفب ذَاّس
هیلیَى تي ثَزُ وِ 51، 9002پطٍضی خْبى زض ؾبل آثعی
هیلیَى تي خْت  46ثِ  5202ایي هیعاى ثبیس تب ؾبل 
ٍ ّوىبضاى،  اؾستأهیي غصای ثكط افعایف یبثس (ثٌی
). افعایف خوؼیت، ووجَز پطٍتئیي تَلیسی، افعایف 9831
ی پبییي زض ّبی اذیط ٍ ههطف ؾطاًِلیوت گَقت زض ؾبل
تَاًٌس اًس وِ هیهمبیؿِ ثب ؾبیط وكَضّب اظخولِ زلایلی
ی وكَض ایطاى ثبػث افعایف تمبضبی ثبظاض هبّی زض آیٌسُ
ی ى تٌْب گًَِ. زض ایطا)1102 ,.la te ruopnassaH( قًَس
ووبى آلای ضًگیيپطٍضقی اظ هبّیبى ؾطزآثی، لعل
-ثبقس. تَلیس خْبًی لعلهی )ssikym suhcnyhrocnO(
تي ثَزُ وِ  744827/8، 0102ووبى زض ؾبل آلای ضًگیي
زضنس اظ ایي تَلیس ضا  21/75تي،  91519ایطاى  ثب تَلیس 
ضا  ی اٍل آؾیب ٍ زٍم خْبىذَز اذتهبل زازُ ٍ ضتجِثِ
-آهبض. )2102 ,tatShsiF-OAF( ثؼس اظ قیلی زاقتِ اؾت
 بىیپطٍضـ هبّ عاىیه 9731زض ؾبل  زٌّس وِیهّب ًكبى 
َزُ وِ ایي ضلن زض ؾبل تي ث 0009 طاىیا یآثؾطز
ؾْن  اؾت. سُیتي ضؾ 719341 هیلازی) ثِ 3102(2931
ثَزُ وِ زض ؾبل تي  701، 9731اؾتبى گیلاى زض ؾبل 
. اؾتبى گیلاى زض افعایف یبفتِ اؾتي ت 2703ثِ  2931
زضنس اظ تَلیس ول وكَض ضا زاقتِ ٍ 2/31، 2931ؾبل 
ذَز ّبی وكَض ثِخبیگبُ ؾیعزّن ضا زض ثیي ؾبیط اؾتبى
ًبهِ آهبضی ؾبظهبى قیلات، ؾبلاذتهبل زازُ اؾت (
وبضگیطی وبهل اظ ػسم ثِ زٌّسُ). ایي آهبض ًكبى2931
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 )OAF( noitazinagrO erutlucirgA dna dooF .
ضٍ ثبقس. اظ ایيى هیّبی تَلیسی اؾتبى گیلاظطفیت
ّبی پصیطـ قسُ ٍ تحلیل ؾغَح ثطضؾی تىٌَلَغی
پطٍضاى اؾتبى گیلاى حبئع پصیطـ تىٌَلَغی زض ثیي آثعی
 ثبقس.اّویت هی
ّبی هتؼسزی زض خْت ؾٌدف اذیط هسل ّبیزض ؾبل    
ضفتبضّبی پصیطًسگبى ٍ ًپص یطًسگبى تىٌَلَغی اضائِ قسُ 
) (اضائِ ART( 2ػملایی اؾت. تئَضی ػول هؿتسل یب وٌف
) هجتٌی ثط ایي فطو ثَز 7831قسُ زض یؼمَثی ٍ قبوطی، 
زض ؾبل  nezjAوٌٌس. عَض هٌغمی ػول هیوِ افطاز ثِ
-ثب ٍاضز وطزى ؾبظُ وٌتطل ضفتبضی زضن قسُ ثِ 5891
ػٌَاى ػبهل تؼییي وٌٌسُ لهس ضفتبضی ٍ ضفتبض، تئَضی 
 3ضیعی قسُػول هؿتسل ضا ثب ػٌَاى تئَضی ضفتبض ثطًبهِ
). تئَضی 2991 ,.la te neddaM) تَؾؼِ زاز (BPT(
) زض ؾبل BPTD( 4ضیعی قسُتدعیِ قسُ ضفتبض ثطًبهِ
-اضائِ قس وِ زض آى ؾبظُ ddoTٍ   rolyaTتَؾظ  5991
) ثب 1991( nezjAضیعی قسُ ّبیی اظ تئَضی ضفتبض ثطًبهِ
) تطویت 5991ٍ3891( sregoRتئَضی اقبػِ ًَآٍضی 
). ثط اؾبؼ تئَضی 6991 ,sirroM & nolliD(ثَز  قسُ
) تَؾظ MAT( 5ػول هؿتسل، هسل پصیطـ فٌبٍضی
اضائِ قس ٍ ّسف انلی ایي هسل  9891زض ؾبل  sivaD
ی هجٌبیی ثطای پیگیطی اثط ػَاهل ثیطًٍی ثط ثبٍضّبی اضائِ
 &  hsetakneVًگطـ ٍ لهس اؾتفبزُ ثَز ( زضًٍی،
 0002زض ؾبل  sivaDٍ  hsetakneV). 0002 ,sivaD
ثطای تَضیح چگًَگی تأثیط ٌّدبضّبی شٌّی ٍ فطایٌسّبی 
قٌبذتی ثط ؾَزهٌسی زضن قسُ ٍ ًگطـ هسل اٍلیِ 
پصیطـ فٌبٍضی، هسل پصیطـ فٌبٍضی ضا ثِ هسل ثبًَیِ 
 neniarakkiP) تَؾؼِ زازًس (2MAT( 6پصیطـ فٌبٍضی
 7). تئَضی تلفیمی پصیطـ ٍ وبضثطز فٌبٍضی4002 ,.la te
) حبنل یىپبضچگی ّكت هسل هغطح زض TUATU(
 ) وِ تَؾظ0102 ,iLثبقس (ظهیٌِ پصیطـ فٌبٍضی هی
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اضائِ ٍ  3002ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  sirroM،  hsetakneV
 ). 0102ظازُ ٍ قَوتی همطة، قس (ثْطام آظهَزُ
ّب، ثیٌی ًؿجت ثِ ؾبیط هسلؾغح ثبلاتط اظ لحبػ پیف    
ی زٌّسُح تكىیلّبی هغطػولىطز ثْتط ًؿجت ثِ هسل
ذَز، زض ًظط گطفتي ػَاهل اختوبػی ٍ اًؿبًی زض وٌبض 
زلت ٍ ؾَْلت اؾتفبزُ ، ّبیىسیگط ٍ لبثلیت تطویت آى
، تجییي ًمف هتغیطّبی خوؼیت قٌبذتی ٍ زض زضن قسُ
ّبی هطخغ اظ هعایبی تئَضی تلفیمی ًظط گطفتي تأثیط گطٍُ
وتی همطة، ظازُ ٍ قَپصیطـ ٍ وبضثطز فٌبٍضی اؾت (ثْطام
ثب تَخِ ثِ هَاضز فَق ٍ . )7831؛ یؼمَثی ٍ قبوطی، 0102
ٍ تبییس آى تَؾظ  TUATUقسُ ثط هسل تحمیمبت اًدبم
ٍ ّوىبضاى  hsetakneVهحممبى هتؼسزی اظخولِ 
 dleifraG، )7002(ٍ ّوىبضاى  inathahG-lA)، 3002(
، زض ایي پػٍّف ثطای ثطضؾی )2102( uYٍ  )5002(
صیطـ تىٌَلَغی زض ٍاحسّبی پطٍضـ ػَاهل هَثط ثط پ
آلای اؾتبى گیلاى تئَضی تلفیمی پصیطـ ٍ هبّی لعل
زض  ) هجٌبی وبض لطاض گطفت.TUATUوبضثطز فٌبٍضی (
ی ػولىطز تئَضی تلفیمی پصیطـ ٍ وبضثطز فٌبٍضی؛ ضاثغِ
هَضز اًتظبض، تلاـ هَضز اًتظبض ٍ اثطات اختوبػی ثط لهس 
گط ثط ضفتبض قطایظ تؿْیل ی لهس ضفتبضی ٍضفتبضی، ضاثغِ
اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی تَؾظ وبضثطاى (هسیطاى ٍاحسّبی 
آلای اؾتبى گیلاى) ٍ ّوچٌیي اثط پطٍضـ هبّی لعل
ّطیه اظ هتغیطّب زض تجییي ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی 
ؾٌدیسُ ذَاّس قس. زض ایي ثیي  تَؾظ وبضثطاى (هسیطاى)
طثِ ٍ اذتیبض (خٌؿیت، ؾي، تدگطًمف هتغیطّبی تؼسیل
ی ثیي هتغیطّب هكرم ذَاّس قس زض ضاثغِ اؾتفبزُ)










 )3002 ,.la te hsetakneV( تئَسی تلفیقی پزیشؽ ٍ کبسثشد فٌبٍسی :1ؿکل
 
ای اؾت وِ زض آى یه زضخِ 8اًتظبضات هطثَط ثِ ػولىطز
فطز اػتمبز زاضز وِ اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی ثِ اٍ زض ضؾیسى 
وٌس (یؼمَثی ٍ ثِ هٌبفؼی زض ػوىطز قغلی ووه هی
زضخِ ای اظ  9اًتظبضات هطثَط ثِ تلاـ ).7831قبوطی 
 ludbAؾَْلت اؾت وِ ثب وبضثطز ؾیؿتن ّوطاُ اؾت(
ثِ فكبض  01). اثط اختوبػی1102 ,.la te namhaR
اختوبػی زضن قسُ تَؾظ فطز ثطای اًدبم یب ػسم اًدبم 
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 ).9831ظازُ ٍ قَوتی همطة، م(ثْطا ضفتبض ّسف اقبضُ زاضز
ی وِ یه فطز اػتمبز زاضز وِ زضخِ 11وٌٌسُقطایظ تؿْیل
ثٌبی فٌی خْت حوبیت اظ ؾیؿتن ٍخَز یه ؾبظهبى ٍ ظیط
گط ّوبى هَاًغ فٌی ٍ ؾبظهبًی ٍالغ قطایظ تؿْیل زاضز. زض
لهس ضفتبضی یب لهس  ).7831اؾت (یؼمَثی ٍ قبوطی 
طی ؾیؿتن تَؾظ فطز وبضگیهیعاى احتوبل ثِ 21وبضثط
ی فطز ثطای اؾت. لهس ضفتبضی ثیبًگط قست ًیت ٍ اضازُ
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 011
 
 ,.la te namhaR ludbAاًدبم ضفتبض ّسف اؾت (
 ).1102
) زض 9831ظازُ ٍ قَوتی همطة (هغبلؼِ ثْطام    
ذَظؾتبى ًكبى زاز وِ ثیي ػولىطز هَضز اًتظبض ٍ تلاـ 
ؾتفبزُ هَضز اًتظبض ثب لهسضفتبضی ٍ لهس ضفتبضی ثب ضفتبض ا
زاضی ٍخَز زاضز. ًتبیح ًكبى زاز خٌؿیت ٍ اضتجبط هؼٌی
هَضزاًتظبض ثط لهس ضفتبضی ی تلاـگط ضاثغِؾي تؼسیل
) زض ثطضؾی ػَاهل هؤثط ثط پصیطـ 2102( uYثبقٌس. هی
ثِ ایي ًتیدِ زؾت یبفت وِ؛ ثیي هتغیطّبی ػولىطز هَضز 
ىٌَلَغی اظ ت اًتظبض ٍ اثط اختوبػی ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ
گط ٍ زاض ٍ ثیي هتغیط قطایظ تؿْیلضاثغِ هثجت ٍ هؼٌی
لهس ضفتبضی ثب ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی ضاثغِ هثجت ٍ 
زاض ٍخَز زاضز. هتغیط خٌؽ ضاثغِ ثیي ػولىطز هَضز هؼٌی
اظ تىٌَلَغی ضا تؼسیل ًوَز.  اًتظبض ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ
ٍ اثطات اختوبػی  هتغیط ؾي ضاثغِ ثیي تلاـ هَضز اًتظبض
اظ تىٌَلَغی ضا تؼسیل ًوَزًس.  ضا ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ
وٌٌسُ ضا ثب ّوچٌیي هتغیط ؾي ضاثغِ ثیي قطایظ تؿْیل
تئَضی ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی تؼسیل ًوَز. هسل 
تلفیمی پصیطـ ٍ وبضثطز فٌبٍضی تَاًؿت وِ ثیكتط اظ 
ُ اظ تىٌَلَغی اؾتفبززضنس اظ ٍاضیبًؽ لهس ضفتبضی  17/2
زضنس اظ ٍاضیبًؽ ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی ضا  37/8ٍ 
) ثِ تأثیط هثجت ٍ 1102ٍ ّوىبضاى (  mIتجییي وٌس. 
اًتظبض زاض هتغیطّبی ػولىطز هَضز اًتظبض، تلاـ هَضزهؼٌی
ٍ اثط اختوبػی ثط هتغیط لهس ضفتبضی ٍ ّوچٌیي تأثیط 
قطایظ زاض هتغیطّبی لهس ضفتبضی ٍ هثجت ٍ هؼٌی
 uWگط ثط ضفتبض اؾتفبزُ زؾت یبفتٌس. ًتبیح هغبلؼِ تؿْیل
) ًكبى زاز وِ ثیي هتغیطّبی ػولىطز 1102ٍ ّوىبضاى ( 
اختوبػی ثب لهس ضفتبضی اضتجبط هثجت اًتظبض ٍ اثطات هَضز 
-هَضز وِ ثیي تلاـ زاضی ٍخَز زاقت زضحبلیٍ هؼٌی
زاضی هؼٌیاًتظبض ٍ لهس ضفتبضی اظ لحبػ آهبضی اضتجبط 
ٍخَز ًساقت. ثیي هتغیط لهس ضفتبضی ٍ ضفتبض اؾتفبزُ اظ 
زاضی ٍخَز زاقت. اضتجبط هثجت ٍ هؼٌی G3اضتجبط ؾیبض 
اظ  G3گط ًیع ثب ضفتبض اؾتفبزُ اظ اضتجبط ؾیبض قطایظ تؿْیل
ٍ  namhaR ludbAزاض ثَز. هغبلؼِ لحبػ آهبضی هؼٌی
زاض ٌی) زض هبلعی، ضاثغِ هثجت ٍ هؼ1102ّوىبضاى (
هتغیطّبی ػولىطز هَضز اًتظبض ٍ تلاـ هَضز اًتظبض ضا ثب 
ّبی زیدیتبل ًكبى زاز. ّوچٌیي ضفتبض اؾتفبزُ اظ وتبثربًِ
زاض هتغیط تلاـ هَضز اًتظبض ٍ تدطثِ ثبػث تؼبهل هؼٌی
   ٍ  gneM .ّبی زیدیتبل ثَزضفتبض اؾتفبزُ اظ وتبثربًِ
ولىطز هَضز ) ًیع ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ ػ0102( oaC
زاضی ثط لهس ضفتبضی اًتظبض ٍ اثطات اختوبػی اثط هؼٌی
زاضی ثط ضفتبض اؾتفبزُ زاضًس. لهس ضفتبضی ًیع اثط هؼٌی
ی زض ثطضؾی ضفتبض اؾتفبزُ )9002( hihSٍ   gnaWزاضز.
ّبی اعلاػبتی ثِ ایي ًتیدِ زؾت یبفتٌس وِ: ثیي ویَؾه
اًتظبض ٍ اثطات ز هَضاًتظبض، تلاـ هَضز هتغیطّبی ػولىطز 
زاضی ٍخَز اختوبػی ثب لهس ضفتبضی اضتجبط هثجت ٍ هؼٌی
گط ٍ لهس ضفتبضی ثب زاضز. ّوچٌیي ثیي قطایظ تؿْیل
ّبی اعلاػبتی اضتجبط هثجت ٍ ضفتبض اؾتفبزُ اظ ویَؾه
تئَضی تلفیمی پصیطـ ٍ زاضی ٍخَز زاضز. هسل هؼٌی
ًؽ لهس زضنس اظ ٍاضیب 46/5وبضثطز فٌبٍضی تَاًؿت وِ 
زضنس اظ  41/5ّبی اعلاػبتی ٍ اؾتفبزُ اظ ویَؾهضفتبضی 
ّبی اعلاػبتی ضا تجییي ٍاضیبًؽ ضفتبض اؾتفبزُ اظ ویَؾه
ی ثیي گط خٌؽ زض ضاثغِوٌس. اظ هیبى هتغیطّبی تؼسیل
هتغیطّبی ػولىطز هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی ٍ اثطات 
ضاثغِ  گط ؾي زضاختوبػی ثب لهس ضفتبضی ٍ هتغیط تؼسیل




ّبی تئَضی تلفیمی پصیطـ ٍ وبضثطز فٌبٍضی فطضیِ
هكتول ثط پٌح فطضیِ انلی ٍ یبظزُ فطضیِ  )TUATU(
 ثبقس.فطػی ثِ قطح ظیط هی
: ػولىطز هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی 1فطضیِ انلی 
زاضی ی هثجت ٍ هؼٌیىٌَلَغی ضاثغِاؾتفبزُ اظ ت
 .)1H(زاضز
ی ػولىطز وٌٌسُ ضاثغِ: خٌؿیت تؼسیل1فطضیِ فطػی 
-هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی
 .)a1H(ثبقس
ی ػولىطز هَضز وٌٌسُ ضاثغِ: ؾي تؼسیل2فطضیِ فطػی 
 .)b1H(ثبقساًتظبض ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی
: تلاـ هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ 2ضیِ انلی فط
 .)2H(زاضی زاضزی هثجت ٍ هؼٌیاظ تىٌَلَغی ضاثغِ
ی تلاـ هَضز وٌٌسُ ضاثغِ: خٌؿیت تؼسیل3فطضیِ فطػی 
 .)a2H(ثبقساًتظبض ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی




ی تلاـ هَضز وٌٌسُ ضاثغِ: ؾي تؼسیل4فطضیِ فطػی 
 .)b2H(ثبقسثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی اًتظبض
ی تلاـ هَضز وٌٌسُ ضاثغِ: تدطثِ تؼسیل5فطضیِ فطػی 
 .)c2H(ثبقساًتظبض ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی
: اثط اختوبػی ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ 3فطضیِ انلی 
 .)3H(زاضی زاضزی هثجت ٍ هؼٌیضاثغِ تىٌَلَغی
ی اثط وٌٌسُ ضاثغِ: خٌؿیت تؼسیل6طػی فطضیِ ف
-اختوبػی ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی
 .)a3H(ثبقس
ی اثط اختوبػی ثب وٌٌسُ ضاثغِ: ؾي تؼسیل7فطضیِ فطػی 
 .)b3H(ثبقسلهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی
ی اثط اختوبػی ثب وٌٌسُ ضاثغِ: تدطثِ تؼسیل8فطضیِ فطػی 
 .)c3H(ثبقساؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هیلهس ضفتبضی 
ی اثط وٌٌسُ ضاثغِ: اذتیبض اؾتفبزُ تؼسیل9فطضیِ فطػی 
-اختوبػی ثب لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی
 .)d3H(ثبقس
وٌٌسُ ثب ضفتبض اؾتفبزُ اظ : قطایظ تؿْیل4فطضیِ انلی 
 .)4H(زاضی زاضزی هثجت ٍ هؼٌیتىٌَلَغی ضاثغِ
ی قطایظ وٌٌسُ ضاثغِتؼسیل : ؾي01فطضیِ فطػی 
 .)a4H(ثبقسوٌٌسُ ثب ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هیتؿْیل
ی قطایظ وٌٌسُ ضاثغِ: تدطثِ تؼسیل11فطضیِ فطػی 
 .)b4H(ثبقسوٌٌسُ ثب ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هیتؿْیل
: لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی ثب ضفتبض 5فطضیِ انلی 
زاضی ی هثجت ٍ هؼٌیضاثغِ یاؾتفبزُ اظ تىٌَلَغ
 .)5H(زاضز
 
 مواد و روش ها 
 هؿبحت ثب ایطاى قوبلی ّبیاؾتبى اظ یىی گیلاى اؾتبى
زضنس اظ هؿبحت  0/9ویلَهتطهطثغ حسٍز  24041/3
 زلیمِ 43 ٍ زضخِ 63 زض اؾتبى ایي. ثبقسهی وكَض ضا زاضا
 35 ٍ زضخِ 84 ٍ قوبلی ػطو زلیمِ 72 ٍ زضخِ 83 تب
 الٌْبضًهف اظ قطلی عَل زلیمِ 43 ٍ زضخِ 05 تب زلیمِ
 ایي). 2931ًبهِ آهبضی گیلاى، اؾت (ؾبل لطاضگطفتِ
 اظ اؾتفبزُ ثب وِ ّوجؿتگی ثَز -تَنیفی ًَع اظ تحمیك
خبهؼِ آهبضی پػٍّف حبضط  گطزیس. اًدبم پیوبیكی في
هعاضع پطٍضـ هبّیبى ؾطزآثی فؼبل زض اؾتبى  071ولیِ 
یبثی هؼبزلات قٌبؾی هسلضٍـِ ثِ گیلاى ثَزًس وِ ثب تَخ
 79گیطی ؾبزُ ؾبذتبضی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِ
ّب، آٍضی زازُاثعاض خوغ آلا اًتربة قسًس.زٌّسُ لعلپطٍضـ
ّبی فطزی ٍ هسیطیتی ٍ ای قبهل ٍیػگیپطؾكٌبهِ
ّبیی زض لبلت عیف لیىطت پٌح ؾغحی اظ ّوچٌیي گَیِ
تب وبهلا هَافمن (هؼبزل  )1وبهلا هربلفن (هؼبزل اهتیبظ 
اضظیبثی هسل ثیطًٍی ٍ  تَالی زٍ هطحلِ) ثَز. 5اهتیبظ 
-اػتجبض ٍ لبثل اعویٌبى ثَزى همیبؼ ؾٌدف ؾبظُ زاذلی،
وِ تلاقی زض ذهَل وٌس لجل اظ ایيّب ضا تضویي هی
ّب نَضت گیطی زض هَضز ضٍاثظ ثیي ؾبظًُتیدِ
 ضٍایی تأهیي هٌظَض ثِ .)9002 ,.la te ezneaS(پصیطز
 اؾتفبزُ هترههبى اظ گطٍّی انلاحی ًظطات اظ پطؾكٌبهِ
ّوچٌیي، خْت تؼییي ضٍایی ّوگطا ٍ ضٍایی  .گطزیس
ّبی ػطضی) لاوط ٍ آظهَى ثبض -افتطالی (هؼیبض فَضًل
 اًؿدبم ٍ پبیبیی هیعاى ؾٌدف هٌظَض قس ثِاؾتفبزُ
 اًدبم ضوي پػٍّف ایي زض قسُ عطاحی ؾؤالات زضًٍی
 قسگطفتِ ثْطُ وطًٍجبخ آلفب آظهَى اظ سهبتی،هم یه هغبلؼِ
 0/58آظهَى  ایي زض پطؾكٌبهِ ول ثطای آلفب پبضاهتط وِ
 زضًٍی اًؿدبم ثطای لجَل لبثل هیعاى زٌّسُ ًكبى وِ ثَز
وِ آلفبی خبییاظ آىثبقس. هی گیطیاًساظُ اثعاض پبیبیی ٍ
ای اظ پبیبیی ؾبظگبضی زضًٍی گیطاًِوطًٍجبخ ثطآٍضز ؾرت
)، 1931زّس (آشض ٍ ّوىبضاى، تغیطّبی هىٌَى اضائِ هیه
 -زیلَى ʃّبی هؿیطی اظ ؾٌدِ پبیبیی هطوت (زض هسل
وِ ًتبیح حبوی اظ پبیبیی  گلسقتبیي) ًیع اؾتفبزُ قس
ّب اظ طای تحلیل زازُثبقس. ثگیطی هیهٌبؾت اثعاض اًساظُ
قس. اؾتفبزُ 3M 2SLPtramSٍ  91SSPSافعاضّبی ًطم
تحلیل  ّبیضٍـ اظ ّبزازُ تحلیل ٍ ِتدعی خْت
 Fٍ  t آظهًَْبی ای ًظیطهمبیؿِ ّبیتحلیل ّوجؿتگی،
ثطای ثطضؾی هیعاى توبیل ثِ پصیطـ گطزیس.  اؾتفبزُ
) اؾتفبزُ SLPّب اظ ووتطیي هطثؼبت ثركی (تىٌَلَغی
، هتغیطّبی هىٌَى هسل SLPزض ضٍیىطز ترویٌی  گطزیس.
ى تمطیت ظزُ قسُ ٍ ّبیكبٍؾیلِ تطویت ذغی هؼطفثِ
ّبی اًؼىبؾی ٍ ّبی هطثطط ثِ هؼطفثطای تؼییي ٍظى
ّبی انلی ٍ تحلیل تطویجی ثِ تطتیت اظ تحلیل هَلفِ
ثٌسی زض ضوي ثطای ؾغح قَز.ضگطؾیَى اؾتفبزُ هی
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 elpitluMّب اظ زؾتَض هیعاى وبضثطز تىٌَلَغی
 اؾتفبزُ گطزیس. esnopseR
 
 نتایج  
هَسد  پشٍساىآثضی جوعیت ؿٌبختیّبی  ٍیظگی
 هطبلعِ
زٌّسگبى ّبی تحمیك، ثیكتط پطٍضـثط اؾبؼ یبفتِ
 64/4زضنس)، زاضای تحهیلات زاًكگبّی( 49/8هطز(
-زضنس پطٍضـ 86زضنس) ثَزًس.  68/6زضنس) ٍ هتأّل(
ػٌَاى قغل انلی ذَز هؼطفی پطٍضی ضا ثِزٌّسگبى آثعی
زٌّسگبى ثِ اذتیبض اظ زضنس پطٍضـ 17/1ًوَزًس. 
زٌّسگبى اظ ٍام زضنس اظ پطٍضـ 65/7ّبی ًَیي، ٌَلَغیتى
-زضنس اظ پطٍضـ 44/3ثبًىی زض پٌح ؾبل گصقتِ ٍ 
زٌّسگبى اظ آة چبُ ثطای تأهیي آة ٍاحس پطٍضـ اؾتفبزُ 
 ).1خسٍلًوَزًس (
 
 )=n79ّبی جوعیت ؿٌبختی (پشٍساى ثش حؼت ٍیظگیتَصیع فشاٍاًی آثضی :1جذٍل









































 ضٍزذبًِ ٍ ًْط
 چبُ ٍ چكوِ
 چبُ ٍ ضٍزذبًِ
 ذبًِچكوِ ٍ ضٍز
 چبُ ٍ چكوِ ٍ ضٍزذبًِ

























 ؾبل 03ظیط 
 04الی  03
 05الی  04
 06الی  05










 ؾبل 01ظیط 













 تي 52ظیط 
 05الی  52
 57الی  05













 ًفط 3ظیط 










 هلیَى 5ظیط 
 هلیَى 51 تب 5





 ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ   
ؾبل  01ؾبل، ثب ؾبثمِ  05زٌّسگبى ؾي ثیكتط پطٍضـ
تي، تؼساز افطاز  01فؼبلیت، زاضای ٍاحس پطٍضقی ثب ظطفیت 
 عَضاًس. ثِهلیَى تَهبى زض هبُ ثَزُ 1ًفط ٍ زضآهس  2قبغل 
 8ؾبل، ؾبثمِ پطٍضـ  34زٌّسگبى هیبًگیي ؾي پطٍضـ
ًفط افطاز قبغل زض ٍاحس  3تي ٍ  81ؾبل، ظطفیت هعضػِ 
 ). 2 خسٍلپطٍضـ ثَزًس(
 
 پشٍساىآثضی ّبی تَصیفیآهبسُ :2 جذٍل
 ثیـیٌِ کویٌِ هذ اًحشاف هعیبس هیبًگیي هتغیش
 06 52 05 11/782 34/020 ؾي
 03 1 01 5/125 8/010 ؾبثمِ
 001 1 01 12/881 81/992 طفیت هعضػِظ
 9 1 2 1/63396 2/1408 تؼساز افطاز قبغل
 00000003 000053 0000001 9061205/015 1465272/520 زضآهس(تَهبى)
  ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
 
   
 پشٍساى عَاهل هؤثش ثش توبیل ثِ پزیشؽ آثضی
 اسصیبثی هذل ثیشًٍی (هحبػجِ سٍایی ٍ پبیبیی)
زاز وِ زض توبهی ّبی انلی ًكبىحلیل هؤلفًِتیدِ ت
هَاضز، همساض اٍلیي همساض ٍیػُ زض هبتطیؽ ّوجؿتگی 
ّب ّبی هتغیط آقىبض ثعضگتط اظ یه ٍ زٍهیي آىثلَن
ثؼسی ّب تهثبقس، ثٌبثطایي، ایي ثلَنتط اظ یه هیوَچه
). ّوچٌیي ًتبیح تكبى زاز وِ 3ثبقٌس (خسٍل(پبیب) هی
لسقتبیي ثطای توبهی هتغیطّب زض حس گ -زیلَى ʃهیعاى 
 ). 3) ثَز (خسٍل0/7هغلَة (ثبلاتط اظ 
 
 




































(تلاـ هَضز  EE 2/553 0/848
 اًتظبض)
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 :3جذٍل اداهِ 
56 تبییس
 0/2
































(ضفتبض  BU - - BU 1/000 1/000 1/000
 اؾتفبزُ)
       ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
ّب)، اظ هیعاى لسض ّب (هؼطفثطای هحبؾجِ پبیبیی گَیِ
هغلك ثبضّبی ذطٍخی اؾتبًساضز قسُ اؾتفبزُ قس وِ ایي 
تط پبییي 1IBٍ  3CF، 1CF، 3IS، 3EPهیعاى ثطای گَیِ 
ّبی ّط ؼساز گَیِوِ تثبقٌس ٍلی اظ آًدبییهی 0/07اظ 
ّبی ضؼیف حصف ثبقس، هؼطفًوی 5هؼطف ثیكتط اظ 
ثطای تأییس ضٍایی ّوگطا اظ هیعاى ). 3ًكسًس (خسٍل
اؾتفبزُ قس وِ ) EVAهتَؾظ ٍاضیبًؽ اؾترطاج قسُ (
ثَز  0/05ثطای توبهی هتغیطّب ثعضگتط اظ  EVAهیعاى 
ثطای ّط ؾبظُ ثیكتط اظ تَاى زٍم  EVAهمبزیط ). 3(خسٍل
ّبی اًؼىبؾی هَخَز زض ؿتگی آى ؾبظُ ثب ؾبیط ؾبظُّوج
گیطی زض ؾغح هسل ثَز ثٌبثطایي ضٍایی افتطالی هسل اًساظُ
ؾبظُ تَؾظ هؼیبض فَضًل ٍ لاوط هَضز تأییس لطاض گطفت 
ّب  تَؾظ آظهَى ). ضٍایی افتطالی زض ؾغح گَیِ4(خسٍل
ثبض ػطضی هَضز تأییس لطاض گطفت وِ زض آى هیعاى ثبض ّط 
ف اًؼىبؾی ثطای ّط ؾبظُ ثیكتط اظ ثبض آى هؼطف ثطای هؼط
 ّب ثَز.ؾبیط ؾبظُ
 
 تَاى دٍم ّوجؼتگی هتغیشّبی هکٌَى (آصهَى فَسًل ٍ لاکش ) :4جذٍل 
 هتغیش IB EE CF EP IS BU
 (لهس ضفتبضی) IB EVA =0/646     
 =0/585    
 EVA
 (تلاـ هَضز اًتظبض) EE 0/580
 گط)(قطایظ تؿْیل CF 0/090 0/961 EVA =0/105   
 =0/466  
 EVA
 (ػولىطز هَضز اًتظبض) EP 0/372 0/912 0/280
 =0/406 
 EVA
 (اثطات اختوبػی) IS 0/390 0/321 0/830 0/851
 (ضفتبض اؾتفبزُ) BU 0/770 0/9000 0/510 0/311 0/190 EVA =1/000









 اسصیبثی هذل دسًٍی (ػبختبسی) 
 
 ّوجؼتگی هتغیشّبی هکٌَى :  5 لجذٍ
 هتغیش هیبًگیي EP EE IS CF IB BU
(ػولىطز هَضز  EP 4/974 1/000     
 اًتظبض)
 (تلاـ هَضز اًتظبض) EE 3/098 0/864 1/000    
 (اثطات اختوبػی) IS 3/128 0/893 0/153 1/000   
 گط)(قطایظ تؿْیل CF 3/666 0/782 0/214 0/691 1/000  
 (لهس ضفتبضی) IB 4/200 0/325 0/292 0/603 0/103 1/000 
 (ضفتبض اؾتفبزُ) BU 4/892 0/733 -0/030 0/303 0/621 0/872 1/000
      ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
 
ثطای   2R) ًكبى زاز وِ همبزیط 2Rًتبیح ضطیت تؼییي (
ظای ایي هسل (لهس ضفتبضی ٍ ضفتبض هتغیطّبی هىٌَى ثطٍى
 ). 6ؾغح وبهلا لبثل لجَلی لطاض ًساضًس (خسٍلاؾتفبزُ) زض 
 
 
ظا ٍ ًیع تؼساز ون ایي هؿئلِ ثِ تؼساز ون هتغیطّبی ثطٍى
-گطزز. هیعاى ضطیتی آى ثطهیهتغیطّبی هكبّسُ قسُ
-تؼییي لهس ضفتبضی ٍ ضفتبض اؾتفبزُ ضؼیف تَنیف هی
 قًَس.
 
 2Rضشیت تعییي   :6جذٍل
 هتغیش 2Rضشیت تعییي 
 ًتظبض)(ػولىطز هَضز ا EP 
 (تلاـ هَضز اًتظبض) EE 
 (اثطات اختوبػی) IS 
 گط)(قطایظ تؿْیل CF 
 (لهس ضفتبضی) IB 0/682
 (ضفتبض اؾتفبزُ) BU 0/970
 ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
 
ًتبیح ثطضؾی ضطایت هؿیط ًكبى زاز وِ توبهی ضطایت 
اًس وِ وبهلا ثب فطضیبت هؿیط هسل زاضای ضطیت هثجت
 وٌٌس. اظ ّب ضا تأییس هیثبقٌس ٍ آىؾَ هیاٍلیِ تحمیك ّن
 
ًظط اًساظُ، ثیكتطیي ضطایت هؿیط هطثَط ثِ ضاثغِ ثیي 
) ٍ لهس 0/264ػولىطز هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی (
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 گیشیضشایت هؼیش هذل اًذاصُ :7 جذٍل
 هتغیش EP EE IS CF IB BU
 (ػولىطز هَضز اًتظبض) EP     0/264 
 (تلاـ هَضز اًتظبض) EE     0/830 
 (اثطات اختوبػی) IS     0/801 
 گط)(قطایظ تؿْیل CF      0/640
 (لهس ضفتبضی) IB      0/462
 (ضفتبض اؾتفبزُ) BU      
    ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
    
اثط ول وِ ّوبى هدوَع اثطات هؿتمین ٍ غیطهؿتمین یه 
زیگطی اؾت، ًكبى زاز ثیكتطیي اثط هكبّسُ قسُ،  ؾبظُ ثط
) ٍ پؽ اظ 0/264اثط ػولىطز هَضز اًتظبض ثط لهس ضفتبضی(
) اؾت وِ اثط 0/462آى اثط لهس ضفتبضی ثط ضفتبض اؾتفبزُ(
ثبقٌس. ووتطیي اثطی نَضت هؿتمین هیّب ثِّطزٍی آى
وِ هكبّسُ قسُ ًیع اثط تلاـ هَضز اًتظبض ثط ضفتبض 
) اؾت وِ وبهلا غیطهؿتمین ٍ اظ عطیك 0/010اؾتفبزُ(
 ).8ثبقس (خسٍل لهس ضفتبضی هی
 
 اثشات کل( اثشات هؼتقین + اثشات غیشهؼتقین):  8 جذٍل
 هتغیش EP EE IS CF IB BU
 (ػولىطز هَضز اًتظبض) EP     0/264 0/221
 (تلاـ هَضز اًتظبض) EE     0/830 0/010
 (اثطات اختوبػی) IS     0/801 0/820
 گط)(قطایظ تؿْیل CF      0/640
 (لهس ضفتبضی) IB      0/462
 (ضفتبض اؾتفبزُ) BU      
     ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
 
وَّي ًكبى زاز وِ هؿیط  2fًتبیح هحبؾجِ اًساظُ اثط 
ػولىطز هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی زاضای اثط هتَؾظ 
اضای اثطی ) ٍ هؿیط لهس ضفتبضی ثب ضفتبض اؾتفبزُ ز0/702(
وِ ؾبیط هؿیطّب اثطّبیی ) اؾت زضحبلی0/60وَچه (
گبیؿط  -اؾتَى  2Qثؿیبض ضؼیف زاضًس. همساض آظهَى 
زٌّسُ آى ثَز وِ هتغیطّبی  ثیكتط اظ نفط ثَز ٍ ایي ًكبى
 ثیي ثَزًس.هؿتمل زاضای اضتجبط پیف
 
 
 داسی هؼیشّب اسصیبثی هعٌی
ب هحبؾجِ قس، ّثطای ؾبظُ tهمساض آهبضُ  9ثط اؾبؼ خسٍل
ثطای هؿیط ػولىطز  tًتبیح ًكبى زاز وِ ثِ غیط اظ آهبضُ 
) ٍ هؿیط لهس t;  5/992هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی (
 ) وِ ثِ تطتیت زض t;  2/344ضفتبضی ثب ضفتبض اؾتفبزُ (
ثبقس، ؾبیط هؿیطّب اظ زاض هیهؼٌی 0/50ٍ  0/100ؾغح 












 هذل دسًٍی tآصهَى : 9ذٍلج
 هتغیش EP EE IS CF IB BU داسیػطح هعٌی
 0/100
     5/992 
(ػولىطز هَضز  EP
 اًتظبض)
 (تلاـ هَضز اًتظبض) EE     0/114  
 (اثطات اختوبػی) IS     0/579  
 گط)(قطایظ تؿْیل CF      0/703 
 (لهس ضفتبضی) IB      2/344 0/50
 تفبزُ)(ضفتبض اؾ BU       
      ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
 
تَاى هی 01ٍ  6حبنل اظ خسٍل tثب تَخِ ثِ ًتبیح آهبضُ 
ًتیدِ گطفت وِ ثیي هتغیطّبی ػولىطز هَضز اًتظبض ثب 
)، اضتجبط هثجت ٍ 0/264لهس ضفتبضی (ثب ضطیت هؿیط 
ٍخَز زاضز. ّوچٌیي ثیي  0/100زاضی زض ؾغح هؼٌی
ثب ضفتبض اؾتفبزُ ٍ لهس  هتغیطّبی ػولىطز هَضز اًتظبض
) اضتجبط 0/462ضفتبضی ثب ضفتبض اؾتفبزُ (ثب ضطیت هؿیط
 ٍخَز زاضز.  0/50زاضی زض ؾغح هثجت ٍ هؼٌی











 5H BU >- IB 0/801 0/462 2/344 0/50 َللج
 2H IB >- EE 0/290 0/830 0/114 - ضز
  BU >- EE 0/420 - 0/814 - 
 4H BU >- CF 0/451 0/640 0/403 - ضز
 1H IB >- EP 0/780 0/264 5/992 0/100 لجَل
  BU >- EP 0/850 - 2/980 0/50 
 3H IB >- IS 0/111 0/801 0/579 - ضز
  BU >- IS 0/630 - 0/977 - 
     ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
تئَضی تلفیمی پصیطـ ٍ وبضثطز فٌبٍضی زض ایي هسل 
زضنس اظ ٍاضیبًؽ لهس ضفتبضی  82/6تحمیك تَاًؿت وِ 
زضنس اظ  7/9پطٍضی ٍ ّبی آثعیاؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی
پطٍضی ضا ّبی آثعیٍاضیبًؽ ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی






 هذل ًْبیی تئَسی تلفیقی پزیشؽ ٍ کبسثشد تکٌَلَطی پظٍّؾ :2ؿکل 
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هیعاى ًیىَیی ثطاظـ ثطای هسل هَضز ثطضؾی ثط حؿت 
ًؿجی  FOGثبقس. همساض هی 0/8949ًؿجی ثطاثط  FOG
زّس. هغلَثیت هسل ضا ًكبى هی 0/9تط اظ ثطاثط یب ثعضي
 زّس.ى هیًؿجی، هغلَثیت هسل هَضز ثطضؾی ضا ًكب FOG
 
 گشهتغیشّبی تعذیل
زّس، اظ هیبى هتغیطّبی ًكبى هی 11عَض وِ خسٍل ّوبى
گط، تدطثِ اضتجبط ثیي تلاـ هَضز اًتظبض ثب لهس تؼسیل
-) ٍ ّوچٌیي اضتجبط قطایظ تؿْیلt;  1/669ضفتبضی(
 وٌس. هی) ضا تؼسیلt;  2/356وٌٌسُ ثب ضفتبض اؾتفبزُ(
 
 
 گشّبدسًٍی ثب حضَس تعذیلآهبسی هذل  t :  11جذٍل
 آهبسی t داسیػطح هعٌی ًتیجِ
 ΙRRETS/OΙ
 فشضیِ فشعی هؼیش ضشیت هؼیش
  IB >- EP    
 a1H * IB >- EPخٌؿیت  -0/370 0/541 - ضز
 b1H * IB >- EPؾي  0/070 1/242 - ضز
  IB >- EE    
 IB >- EEخٌؿیت  -0/201 1/753 - ضز
 *
 a2H
 b2H * IB >- EEؾي  0/420 0/134 - ضز
 c2H * IB >- EEتدطثِ  -0/212 1/669 0/50 لجَل
  IB >- IS    
 a3H * IB >- ISخٌؿیت  0/840 0/062 - ضز
 b3H * IB >- ISؾي  0/801 1/306 - ضز
 c3H * IB >- ISتدطثِ  0/170 0/662 - ضز
 d3H * IB >- ISاذتیبض  0/530 1/340 - ضز
  IB >- CF    
 a4H * BU >- CFؾي  0/901 1/546 - ضز
 b4H * BU >- CFتدطثِ  0/712 2/356 0/100 لجَل
  BU >- IB    
    ّبی تحمیكهبذص: یبفتِ
ضغن ٍخَز ػلی 11ٍ01خساٍلزؾت آهسُ اظ عجك ًتبیح ثِ
گط تدطثِ ثط هؿیط ثیي تلاـ هَضز تأثیط هتغیط تؼسیل
ط ٍ گاًتظبض ٍ لهس ضفتبضی ٍ ّوچٌیي هؿیط قطایظ تؿْیل
گط ثط هؿیط ضفتبض اؾتفبزُ، ّیچىسام اظ هتغیطّبی تؼسیل
 ثیي هتغیطّبی تحمیك ًمكی ًساضز.
 
 بحث 
ثط اؾبؼ ًتبیح تحمیك ثسؾت آهسُ زضذهَل هٌجغ تأهیي 
آة ٍاحس پطٍضـ، ثیكتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ آة چبُ اظ 
ول ّفت ًَع هٌجغ تأهیي آة ثَزُ اؾت. ػلت ایي اهط ضا 
ّبی ظیط ظهیٌی، ثبلا ثَزى َاى ثبلا ثَزى ؾغح آةتهی
ّب زاًؿت. ایي ًتبیح حبوی اظ ویفیت آة ٍ زثی لاظم چبُ
زٌّسگبى اظ ًظط تأهیي آة ثب هكىل آى اؾت، پطٍضـ
ووتطی ضٍثطٍ ّؿتٌس ٍلی ثطای فطآیٌس تَلیس ًیبظ ثیكتطی 
ثِ ازٍات ٍ تدْیعات (تىٌَلَغی) زاضًس. ثط اؾبؼ ًتبیح 
زؾت آهسُ زضذهَل ظطفیت ٍاحس پطٍضـ، تحمیك ثِ
تي ثَزُ اؾت.  52ثیكتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ ظطفیت ظیط 
تي  01زٌّسگبى زاضای هعضػِ ثب ظطفیت ثیكتط پطٍضـ
ؾبل  01زٌّسگبى ظیط ثَزًس. ؾبثمِ فؼبلیت ثیكتط پطٍضـ
ؾبل ثَز. زض هدوَع ایي هَاضز ثِ  8ثب هیبًگیي ؾبثمِ 
تَؾؼِ تىٌَلَغیىی زض ؾغح  ػٌَاى یىی اظ هَاًغ ػوسُ
ثبقس، چطاوِ ظطفیت پبییي تَلیس هعاضع پطٍضـ هبّی هی
ّبی پیكطفتِ ٍ خسیس تَلیس ضا هعاضع اخبظُ اؾتفبزُ فٌبٍضی
 ًوبیس. هحسٍز هی




هٌسی اظ ٍام ٍ ًكبى زاز وِ  ثْطُ tًتبیح حبنل اظ آظهَى 
پطٍضی زض تؿْیلات ثبًىی ثط اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی آثعی
زاضی زاضز. ایي ًتیدِ ذغبی پٌح زضنس تأثیط هؼٌیؾغح 
 uyimaiT) ٍ 8831ثب ًتبیح تحمیمبت ضیبحی ٍ ّوىبضاى (
) هغبثمت زاضز.  ًتبیح حبنل اظ آظهَى 9002ٍ ّوىبضاى (
ًیع ًكبى زاز وِ هتغیط ًَع هٌجغ تأهیي آة ثط اؾتفبزُ  F
پطٍضی زض ؾغح ذغبی یه زضنس تأثیط اظ تىٌَلَغی آثعی
ّوچٌیي، هتغیط هیعاى تحهیلات ًیع  .ضی زاضززاهؼٌی
پطٍضی زض ؾغح ذغبی پٌح ثطاؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی آثعی
ّب ًكبى زاز ایي تفبٍت . یبفتِزاضی زاضززضنس تأثیط هؼٌی
ثیي پبؾرگَیبى ثب تحهیلات زاًكگبّی ثب پبؾرگَیبى ظیط 
ثبقس. ؾغح پبییي تحهیلات اظ هَاًغ ػسم توبیل زیپلن هی
آلا زٌّسگبى  هبّی لعلٌَلَغی زض ثیي پطٍضـپصیطـ تى
ثبقس. ؾغح تحهیلات پبییي ثِ زض اؾتبى گیلاى هی
احتوبل ظیبز زض هطاحل آگبّی ٍ اعلاع اظ تىٌَلَغی زض 
ٍ  ugudukA فطآیٌس پصیطـ تأثیطگصاض ذَاّس ثَز.
)، 0102ظازُ ٍ قَوتی همطة (ثْطام)، 2102ّوىبضاى (
)، 9002ّوىبضاى ( ٍ uyimaiT)، 9002( eregneteW
) 6002ٍ ّوىبضاى ( nukoedA) ٍ 9831تبخط ٍ ّوىبضاى(
ًیع ثِ ضاثغِ هثجت ثیي تحهیلات ٍ اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی 
 اقبضُ ًوَزًس.
پطٍض آثعی 48پطٍض هَضز هغبلؼِ، تؼساز آثعی 79اظ هیبى     
وسام پطٍض اظ ّیچآثعی 31ّب اؾتفبزُ وطزًس ٍ اظ تىٌَلَغی
گبى ثِ تطتیت وٌٌسُؾتفبزُ ًىطزًس. اؾتفبزُّب ااظ تىٌَلَغی
ّبی َّازّی، ثیَتىٌَلَغی، هٌْسؾی ؾبظُ، ثطج اظ زؾتگبُ
َّازُ، ؾیؿتن ّكساض زٌّسُ، ؾیؿتن آة ثطگكتی، ثچِ 
ؾبظ، فیلتط فیعیىی آة، ثٌس، اوؿیػىخٌؿی، ضلنهبّی ته
-وٌٌس. ّیچاؾتفبزُ هی VUغصاؾبظ ٍ زؾتگبُ ضسػفًَی 
وٌٌسُ اظ تىٌَلَغی اظ ٌّسگبى اؾتفبزُزوسام اظ پطٍضـ
ّبی غصازّی اؾتفبزُ ّبی اتَهبتیه ٍ زؾتگبُتویعوٌٌسُ
وِ زٌّسگبى ًؿجت ثِ ایيوٌٌس. اوثط پطٍضـًوی
پطٍضی هَخت وبّف ًیطٍی اًؿبًی ّبی آثعیتىٌَلَغی
پطٍضی ّبی آثعیوِ تىٌَلَغیقَز ٍ ّوچٌیي ایيهی
 هَافك زاقتٌس. قَز ًظطهَخت وبّف ضیؿه تَلیس هی
 
 ًتبیج تحلیلی عَاهل هَثش ثش پزیشؽ تکٌَلَطی
) هَضز تأییس لطاض گطفت. ثسیي هؼٌی 1Hفطضیِ انلی اٍل(
زاضی ثیي زٍ هتغیط ػولىطز هَضز اًتظبض ثب وِ اضتجبط هؼٌی
لهس ضفتبضی ٍخَز زاضز. ًتبیح حبوی اظ آى اؾت وِ 
ّب یهسیطاى ٍاحسّبی پطٍضـ ثط ایي اػتمبزًس وِ تىٌَلَغ
اًس ٍ ضا پصیطفتِهفیس ثَزُ ٍ هسیطاى ٍاحسّبی پطٍضـ آى
پطٍضی ثِ افعایف ّبی آثعیهؼتمسًس وِ وبضثطز تىٌَلَغی
)، 0102( oaC ٍ  gneMوٌس. ّب ووه هیوبضآیی آى
ٍ ّوىبضاى  mI)، 0102( ظازُ ٍ قَوتی همطةثْطام
ٍ  uW) ٍ 9002( hihSٍ  gnaW)، 2102( uY)، 1102(
) زض تحمیك هكبثْی، اضتجبط هثجتی هیبى 1102ّوىبضاى (
اًس. ًتبیح ایي ػولىطز هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی یبفتِ
ًكبى زاز  )9002( hihSٍ   gnaWتحمیك ّوبًٌس تحمیك 
وِ اثط ػولىطز هَضز اًتظبض لسضتوٌستطیي ػبهل زض لهس 
 ضفتبضی اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی اؾت.
ی وِ اضتجبط ضز قس. ثسیي هؼٌ )2H(فطضیِ انلی زٍم    
زاضی ثیي زٍ هتغیط تلاـ هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی هؼٌی
-وِ ؾَْلت اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغیخبییٍخَز ًساضز. اظ آى
ّب ضا تحت تأثیط لطاض پطٍضی، هیعاى وبضثطز آىّبی آثعی
زّس ٍ افعایف ایي هیعاى ضا ثبیس ثب افعایف لهس ضفتبضی هی
پطٍضی زاًؿت، ًتبیح عیّبی آثخْت اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی
حبوی اظ آى اؾت وِ هسیطاى ٍاحسّبی پطٍضـ ثط ایي 
ؾَْلت ّب آؾبى ًجَزُ ٍ اػتمبزًس وِ اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی
ٍ  ) 2102( uY)، 0102( oaC ٍ gneMاًس. ضا ًپصیطفتِآى
) زض تحمیك هكبثْی، اضتجبعی 1102ٍ ّوىبضاى ( uW
اًس. الجتِ ثب ًیبفتِهیبى تلاـ هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی 
ٍخَز ضز ضاثغِ هیبى تلاـ هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی زض 
ایي تحمیك، ضاثغِ هیبى تلاـ هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی 
وِ ثِ پصیطـ  )9002( hihSٍ  gnaWزض تحمیك 
ّبی اعلاػبتی زض وكَض تبیَاى پطزاذتِ ثَز تأییس ویَؾه
ٍ ّوىبضاى  mI) ٍ 0102( ظازُ ٍ قَوتی همطةقس. ثْطام
) ًیع ضاثغِ هیبى تلاـ هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی 1102(
ظازُ ٍ زض خبهؼِ هَضز ثطضؾی ذَز ضا تأییس وطزًس. ثْطام
) ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وِ تلاـ هَضز 0102قَوتی همطة(
اًتظبض لسضتوٌستطیي ػبهل زض لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ 
تفبٍت  فٌبٍضی اعلاػبت زض قطوت آثفبی ذَظؾتبى اؾت.
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تَاًس ثِ زلیل تفبٍت زض قطایظ فطٌّگی ّب هیزض ایي یبفتِ
 ثبقس.
ضز قس. ثسیي هؼٌی وِ اضتجبط  )3H( فطضیِ انلی ؾَم    
زاضی ثیي زٍ هتغیط اثطات اختوبػی ثب لهس ضفتبضی هؼٌی
ّبی تىٌَلَغیاثط اختوبػی وِ خبییٍخَز ًساضز. اظ آى
پطٍض آثعی پطٍضی، ثِ فكبض اختوبػی زضن قسُ تَؾظآثعی
ثطای اًدبم ٍ یب ػسم اًدبم ضفتبض ّسف (اؾتفبزُ اظ 
تىٌَلَغی) اقبضُ زاضز، ًتبیح حبوی اظ آى اؾت وِ هسیطاى 
ٍاحسّبی پطٍضـ ثط ایي اػتمبزًس وِ اؾتفبزُ ًوَزى یب 
ّب تحت تأثیط افطاز هْن زیگط ٍ عطظ ًٌوَزى اظ تىٌَلَغی
غِ هیبى اثط ثبقس. الجتِ ثب ٍخَز ضز ضاثّب ًویتفىط آى
 oaC ٍ gneMاختوبػی ثب لهس ضفتبضی زض ایي تحمیك، 
ٍ  mI)، 9831( ظازُ ٍ قَوتی همطةثْطام )،0102(
) 9002( hihSٍ  gnaW)، 2102( uY)، 1102(ّوىبضاى 
)  زض تحمیك هكبثْی، اضتجبط 1102ٍ ّوىبضاى ( uWٍ  
اًس. هثجتی هیبى ػولىطز هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی یبفتِ
) ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وِ اثط اختوبػی 2102( uY
زاضی لسضتوٌستطیي ػبهل زض لهس ضفتبضی اؾتفبزُ اظ ثبًه
 ایٌتطًتی اؾت.
ضز قس. ثسیي هؼٌی وِ  )4H( فطضیِ انلی چْبضم    
زاضی ثیي زٍ هتغیط قطایظ تؿْیلگط ثب ضفتبض اضتجبط هؼٌی
تَاًس ّب ٍخَز ًساضز. ایي ًتیدِ هیاؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی
ًگط آى ثبقس وِ یب تأثیط ایي قطایظ ثط اؾتفبزُ اظ ثیب
پطٍضی ًبقی اظ ػسم ٍخَز قطایظ ّبی آثعیتىٌَلَغی
ّبی ؾبظهبًی، آهَظقی ٍ وبضثطز گط (حوبیتتؿْیل
آلا زٌّسگبى لعلپطٍضی) لاظم اظ پطٍضـّبی آثعیتىٌَلَغی
گط ٍ حوبیتی ٍخَز زض اؾتبى اؾت. ٍ یب ایي قطایظ تؿْیل
زٌّسگبى ػسم تَخِ وبفی ثِ ایي همَلِ پطٍضـزاضز ٍلی 
ظازُ ٍ ٍ ثْطام )2102( uY)، 0102( oaC ٍ gneMزاضًس. 
) زض تحمیك هكبثْی، اضتجبعی هیبى 0102قَوتی همطة(
-ّبی آثعیتىٌَلَغیگط ثب ضفتبض اؾتفبزُ اظ قطایظ تؿْیل
قطایظ اًس. الجتِ ثب ٍخَز ضز ضاثغِ هیبى پطٍضی ًیبفتِ
پطٍضی زض ّبی آثعیتىٌَلَغیضفتبض اؾتفبزُ اظ گط ثب تؿْیل
قطایظ ّبی هكبثِ، ضاثغِ هیبى ایي تحمیك ٍ تحمیك
پطٍضی زض ّبی آثعیتىٌَلَغیگط ثب ضفتبض اؾتفبزُ اظ تؿْیل
) 1102ٍ ّوىبضاى ( uW)، 9002( hihSٍ  gnaWتحمیك 
) هَضز تأییس لطاض گطفت. این ٍ 1102ٍ ّوىبضاى ( mIٍ 
ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ قطایظ  )1102ّوىبضاى (
گط لسضتوٌستطیي ػبهل زض ضفتبض اؾتفبزُ اظ ایٌتطًت تؿْیل
ثبًه ٍ زؾتگبُ پرف هَؾیمی زض هیبى زاًكدَیبى 
 وكَضّبی اهطیىب ٍ وطُ اؾت.
هَضز تأییس لطاض گطفت. همساض  )5H( فطضیِ انلی پٌدن    
ضطیت ّوجؿتگی ثیي زٍ هتغیط ػولىطز هَضز اًتظبض ثب 
بضی ًكبى زٌّسُ ّوجؿتگی هؿتمین ثیي ایي زٍ لهس ضفت
زاضی ثیي زٍ هتغیط ثبقس. ثسیي هؼٌی وِ اضتجبط هؼٌیهی
پطٍضی ّبی آثعیلهس ضفتبضی ثب ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی
ٍخَز زاضز. ًتبیح حبوی اظ آى اؾت وِ هسیطاى ٍاحسّبی 
وبض ثؿتي پطٍضـ اظ لحبػ شٌّی آهبزگی لاظم ضا خْت ثِ
)، 0102( oaC ٍ gneMپطٍضی زاضًس. ّبی آثعیتىٌَلَغی
ٍ ّوىبضاى  mI)، 9831( ظازُ ٍ قَوتی همطةثْطام
ٍ  uWٍ  )9002( hihSٍ  gnaW)، 2102( uY)، 1102(
) زض تحمیك هكبثْی، اضتجبط هثجتی هیبى 1102ّوىبضاى (
 gnaWاًس.تحمیك ػولىطز هَضز اًتظبض ثب لهس ضفتبضی یبفتِ
ز وِ اثط لهس ضفتبضی ) ًكبى زا9002( hihSٍ 
 ثبقس.لسضتوٌستطیي ػبهل زض ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی هی
زاض هتغیطّبی انلی تحمیك، اظ ثب تَخِ ثِ هؿیطّبی هؼٌی
گطّبی خٌؿیت ٍ تَاى ثِ ًمف تؼسیلگطّب هیهیبى تؼسیل
ؾي زض هؿیط ثیي ػولىطز هَضز اًتظبض ٍ لهس ضفتبضی 
ؿیت، ؾي، تدطثِ ٍ وسام اظ هتغیطّبی خٌپطزاذت. ّیچ
وٌٌس. اذتیبض ضٍاثظ ثیي هتغیطّبی انلی ضا تؼسیل ًوی
زضنس اظ ٍاضیبًؽ لهس ضفتبضی ٍ  82/6هسل هَضز ثطضؾی 
-زضنس اظ ٍاضیبًؽ ضفتبض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی آثعی 7/9
 آلا ضا تجییي ًوَز.زٌّسگبى لعلپطٍضی زض هیبى پطٍضـ
 
 شٍساىپپیـٌْبدّبی ثْجَد ػطح تکٌَلَطیکی آثضی
ّبی پػٍّف، پیكٌْبزّبی لاظم ثب تَخِ ثِ ًتبیح ٍ یبفتِ
-ّبی آثعیثطای افعایف پصیطـ ٍ وبضثطز نحیح تىٌَلَغی
آلا زض اؾتبى گیلاى پطٍضی؛ ثِ هٌظَض افعایف تَلیس لعل
 گطزز.اضائِ هی
هسیطاى ٍاحسّبی پطٍضـ ثبیس ثِ ایي اػتمبز   
هَخت افعایف پطٍضی ّبی آثعیثطؾٌس وِ وبضثطز تىٌَلَغی
گطزز وِ قَز، اظ ایي ضٍ پیكٌْبز هیوبضآیی ٍاحس هی
ّب ضا ّبی هطثَط قطایظ ثىبضگیطی ایي تىٌَلَغیؾبظهبى




تَاًس ثطای هسیطاى ٍاحس تؿْیل ًوبیٌس، ایي تؿْیلگطی هی
 ثب اػغبی تؿْیلات هبلی ٍ ذسهبت فٌی نَضت گیطز.
ًتبیح حبوی اظ آى ثَز وِ هسیطاى ٍاحسّبی  
-آهبزگی شٌّی لاظم ضا خْت ثىبضگیطی تىٌَلَغیپطٍضـ، 
گطزز وِ پطٍضی زاضًس. ثٌبثطایي پیكٌْبز هیّبی آثعی
-تط اؾتفبزُ قسُ اظ ؾَی ؾبظهبىّبی ًَیي ٍ ونتىٌَلَغی
ّب ثتَاًٌس اظ ّبی هطثَعِ ثِ هسیطاى هؼطفی گطزز تب آى
-ّبی ًَیي زض ثرف ذَز اعلاع یبفتِ ٍ آىٍخَز تىٌَلَغی
 وبضگیطًس.ّب ضا ثِ 
هٌسی اظ ٍام ٍ اؾتفبزُ اظ وِ ثْطُثب تَخِ ثِ ایي 
پطٍضی ثب یىسیگط ضاثغِ هثجتی زاضًس اظ ایي تىٌَلَغی آثعی
گطزز ثب فطاّن ًوَزى تؿْیلات ثبًىی ثطای ضٍ پیكٌْبز هی
ّب ضا ثِ اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی زٌّسُ، آىٍاحسّبی پطٍضـ
 ًوبیٌس.تطغیت ٍ ػلالوٌس 
 
 و قدردانیشکز ت
ي همبلِ تحت حوبیت هبلی هؼبًٍت پػٍّكی زاًكگبُ آظاز ای
تْیِ قسُ  4/0385اؾلاهی ٍاحس ضقت، پػٍّبًِ قوبضُ 
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Abstract: 
The main purpose of this study was to investigate effective factors on adopting technologies among trout fish 
farmers in Guilan province by Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Statistical 
population of this research contained of all managers of trout fish farms of Guilan province (N=170) that 
base on limitation of structural equation modeling in determining sample size, 97 of them were chosen as a 
sample. Study tool was contained Vankatesh and et al. information technology questionnaire in six items. To 
obtain validity of questionnaire; content, face, convergent and discriminant validity were used. As well, to 
obtain reliability of questionnaire; principal component analysis, Cronbachs alpha, Dillon-Goldstein’s ʃ and 
reagent stability were used. To accomplish analysis of data, SPSSV19 and SmartPLSV2 software were used in 
descriptive and inferential statistics. For testing hypothesis, structural equation model (SEM) and partial least 
squares (PLS) that focus on reagent variance were used. The results showed that there was significant 
relationship between performance expectancy and behavioral intention. Also there was significant 
relationship between intention to use and use behavior of aquaculture technologies. Model explains 28.8 
percent of behavioral intention variance and 7.9 percent of use behavior of aquaculture technologies variance 
among trout fish farmers. To increase willingness to accept the technology among trout fish farms in Guilan 
province, it is suggested that extension-education courses for raising knowledge and awareness of 
aquaculture technology to be held by organizations. Providing financial resources and adequate knowledge 
will enable trout fish farms to equip with the aquaculture technologies. 
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